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OEBRECZENI iZlMIlÁZ.
Folyó szám 125. Idény bérlet. 110-dik szám.
\  *' Hatodik kisbériét. 10-dik szám.
Péntek, 1883. évi február hó 2-kán,
Kre^ányl Ignácz Igazgatása alatti dráma-, vlg)áték», népszínmű- és operette-szlntársulat által
Népdráma 5 felvonásban, előjátékkal. Irta: Deneryés Maillan. Forditotla: Csákó Zsigmond. (Rendező: Benedek
Zsófia, Busieres grófod 
Tíbald gróf — 
Gertrud asszony 
Mari, unokája —  
Margit, ennek barátnője
Abonyi Gyula. 
Németh József. 
Péntek József. 
Szentes. 
Markovics.
Első felvonás: „A TOSZ barát.0 Második felvonás: „A lelenczház.a Harmadik felvonás. „A g y e r m e k .Negyedik felvonás: „Az őrültek háza.“
Ötödik felvonás: „CarloMariano.ü Személyeké 
Zsófia grófnő —  —  —  — Medgyaszay E. B Clopin, orvos —  — — Torday Károly.
Tibalá-gróf — —  — Somló Sándor. I  Margit, MaFi barátnője — — — Závodszky Teréz.
Ápplani, orvos —  —  — — Benedek József. I  Charlolte, szobaleány —  — — Ábrányi Mari.
Bertrand —  - — — Abonyi Gyula. B Vilmos, Zsófia inasa — — — Havy Lajos. .v t
Mari, neje —  —  — — Cséky Ilona. I  Ferencz, kórházi felügyelő — — — Nagy Imre.
Remy —  — — —  Németh József. g  Történik egy évvel az előjáték ulán.
Hely árak: Családi páholy 6 forint, alsó-és középpáholy
szék í  forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár. földszinti zártszék 60 krajczár, krajczár. első­
rendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti áll
krajczár, karzt20 krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapodon
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve előadás végéig
"""" Holnap, szombaton, Delin Henrik karnagy jutalomjátékaul, bérlet szünetben:
Süketnek kell lennie. Coscolctto.
Vígjáték 1 felvonásban.
Kezdete 7, vége 9 *j» órakor,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1883
